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大阪大学サイエンスショップでの学び
— 3つの疑問と回答
山内保典
山内保典｜Yasunori Yamanouchi 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任研究員
005 年名古屋大学大学院教育発達科学研究科修了。博士（心理学）。00年名古屋大学
大学院情報科学研究科研究員を経て、00 年より現職。科学における協働に関心を持ち、
現在は市民が科学技術を含めた問題について研究者に相談し、協働するサイエンスショップの
実践・研究に従事。学生スタッフの参加促進と育成を目的とするショートタームリサーチ（STR）
を主に担当。日本認知科学会、日本教育心理学会、科学技術社会論学会各会員。
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